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t';lata pelajai'an trsik:a .Sekolah tuIeneIgaii Urnur-r-r n-ren:pakan
bagian oari nrata peiajar-an iPA ei 5ir{U ,iang irtefupaxan i<eian;uisn r ara
pelajaran isika Ci .3ek*iah tanjutan Tiirgkat Pedanra. liir_ru ps;1gsgs5r.,i
alam merupakan hasii kegiatan mar-rusia berupa pengetaFruarr, gagasan dan
konsep ./ang terorganisasi tetliatrg alar,-'i se{Eenlya, yang diper+teil dari
pefiqamata!-r nreiaiui sefailgt{aiau pfoses iinriah. Fisika nrerupakan salair
satu bagian ilmu pengetaliuan aiam tai_rff fiignpur;yai tujuan a-qai- hasilper*belajarannya bukan han:r.a :ebagai prsdui:, nreiair_rkan juga
pengembangan pro$es. ini berarti siswa diharapkan iidax fiaf'}./a nrampu
nremahami pengetahuan, faKa-iakta darr juga mampu menge.rrrbarrgkarr
ketrampilati, sikap rlan nilai-niiai yang dipariukarr ur_ru-rtk neiie apai
pengetalruarr itu, Sebelunr sisv;a sampa.i pada kemampuan
m€nEembangkan ketrampillarr,siswa terlebih dahulu harus sunggun-sungguh
susiah menrananri nraieri fisika secara konseptual, Setiap penciidik
me*ginginkan gar ilnru yang dimiliki dapat diserap dengan baik oleh siswa
namun dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain media, rnetode mengajar
a.tau buku-buku peiajaran yang digunakair. Ofeh sebab itu para pendidik
dituntut uniuk dapat nrenggunakan bui<u-buku peiajaran yang nudah
dinrengerti olsh sisvra dan sesuaidengan lrondisi dan kebutuhan si$wa.
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